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2.2 知識のスピルオーバ  ー
2.3 知識の科学との関係性 





























































































































































































































































































































































































































































































































（主査） 早稲田大学教授 博士（商学）早稲田大学 太田 正孝 
 早稲田大学名誉教授 商学博士（早稲田大学） 江夏 健一 
 早稲田大学教授 博士（経営学）神戸大学 井上 達彦 
 慶應義塾大学教授 Ph.D（INSEAD） 浅川 和宏 
 
 
